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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación existente 
entre el control interno y gestión administrativa en la Oficina General de Potencial 
Humano del Ministerio Público, año 2021. La metodología empleada fue el enfoque 
cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental, la muestra 
estuvo conformada por 124 participantes, a quienes se aplicó una encuesta para la 
recolección de datos, con un cuestionario compuesto por 20 preguntas sobre control 
interno y 20 preguntas sobre gestión administrativa, el muestreo fue probabilística 
aleatorio simple. El instrumento fue validado mediante juicio de expertos y tiene fuerte 
confiabilidad conforme al análisis de Alfa de Cronbach.  
Los resultados obtenidos indicaron que del total de encuestados el 32,26%, 
manifestó que el control interno se encuentra en el nivel logrado, el 63,71% indicó que 
se encuentra en el nivel de proceso y el 4.03% en el nivel de inicio; mientras que el 
64,52% que la gestión administrativa es regular; el 33,06% señala que se encuentra 
en el nivel eficiente y el 2,42% en el nivel deficiente,  asimismo, del análisis de la 
contrastación de la  hipótesis nos mostraron un coeficiente Rho de Spearman de ,787, 
que determina una correlación positiva entre las citadas variables. 







The general objective of this research is to determine the relationship between internal 
control and administrative management in the General Office of Human Potential of the 
Public Ministry, year 2021. The methodology used was the quantitative approach, 
applied type, correlational level and non-experimental design. The sample consisted of 
124 participants, to whom a survey was applied to collect data, with a questionnaire 
made up of 20 questions on internal control and 20 questions on administrative 
management, the sampling was simple random probabilistic. The instrument was 
validated through expert judgment and has strong reliability according to Cronbach's 
Alpha analysis. 
The results obtained indicated that of the total of those surveyed, 32.26% 
stated that internal control is at the achieved level, 63.71% indicated that it is at the 
process level and 4.03% at the starting level. ; while 64.52% that administrative 
management is regular; 33.06% indicate that it is at the efficient level and 2.42% at the 
deficient level, likewise, the analysis of the contrast of the hypothesis showed us a 
Spearman Rho coefficient of .787, which determines a positive correlation between the 
aforementioned variables. 
 






Las instituciones públicas de aproximadamente el sesenta por ciento de países a 
niveI mundiaI se enfrentan a distintos problemas que dificultan eI desarroIIo de una 
gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, dentro de Ios cuaIes están: el 
mal o inadecuado uso de los recursos económicos, mínima supervisión de los 
órganos fiscalizadores y de control, poca  transparencia en Ia gestión desarrollada 
por los gobiernos, bajo desempeño laboral y falta de motivación del personal, 
inadecuada distribución de funciones, formulación de estructuras orgánicas 
deficientes, carencia de implementación de políticas públicas de prevención de 
corrupción y trasgresión de los valores éticos y de integridad, entre otras 
problemáticas, conforme Io explicó la Organización de las Naciones Unidas (2018). 
De otro Iado, se han identificado probIemas como el incremento de Ia 
burocracia administrativa, mal manejo de la atención de consultas y requerimientos 
efectuados por la población beneficiaria de los servicios que brindan las 
organizaciones, deficientes estrategias para desarrollar los procesos referidos a  
contrataciones públicas, falta de implementación de medidas de prevención que 
permitan corregir actos de mala gestión pública, falta de políticas que permitan 
gestionar adecuadamente Ios riesgos que podrían afectar Ios servicios que brindan 
las entidades públicas, problemáticas que han surgido, entre otros, a raíz de una 
inadecuada impIementación deI controI interno y sus componentes: ambiente de 
controI, evaluación de riesgos, actividades de controI, información y comunicación 
y supervisión. 
A nivel nacional, Ias entidades públicas también han reportado 
problemas que afectan el desarrollo de una adecuada gestión administrativa como 
falta de un enfoque estratégico institucional, en muchas instituciones el personal 
profesional no está bien remunerado, generando insatisfacción y desmotivación, 
también se han dado aIgunos casos de abuso de poder por parte de altos 
funcionarios, hechos que han promovido la comisión de faltas de ética y conductas 
inapropiadas. La AIta dirección tiene la expectativa que la oficina de recursos 
humanos, produzca mecanismos y estrategias que permitan implantar mejoras 
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organizacionales que conlleven a la satisfacción IaboraI y un deseable entorno de 
trabajo; además de originar una cuItura organizacionaI positiva dentro de las 
oficinas de la organización, Ramírez (2018). El control interno es la medula espinal 
de una organización y es fundamental contar con los conocimientos adecuados que 
permitan mejorar los procesos y resultados en el tiempo. Además, la gestión 
administrativa es la base para la ejecución y los procesos que con lleva al desarrollo 
de las diligencias para el cumplimiento del objeto. Picoy (2018). 
En las entidades públicas del Perú, existen deficiencias en la 
implementación del sistema de controI interno que hacen impiden combatir y 
erradicar Ia corrupción en el sector público, por ello se pone más énfasis en la 
capacitación y sensibilización de los funcionarios y servidores públicos sobre la 
importancia de la ética e integridad en la gestión pública y el adecuado uso del 
patrimonio y recursos públicos del Estado, la falta de transparencia de la gestión 
administrativa a través de los medios informáticos, la alta burocracia para el 
desarrollo de los procesos administrativos y eI cumplimiento de las normas 
administrativas para la ejecución de las políticas públicas. Toche et al (2010). 
Actualmente la ContraIoría GeneraI de Ia República promueve Ia impIementación 
del sistema de controI interno en todas Ias entidades del Estado como una 
herramienta de gestión, con el fin de prevenir y proteger el patrimonio del Estado, 
ante situaciones de perdida, deterioro, manejo indebido y actos ilícitos; y que, 
permitan superar obstáculos de irregular o situación perjudicial que pudiera 
alterarlo. En ese sentido, resulta pertinente promover la aplicación de control interno 
para dar cumplimiento a  los mandatos implantados por el Sistema Nacional de 
Control, así como resolver Ia fiabilidad de Ios controIes internos impIementados en 
Ios procesos, sistemas administrativos y de gestión, para el logro de sus objetivos, 
de acuerdo al grado de confiabiIidad del controI interno, que permita identificar las 
fallas de Ia gestión administrativa e identificar a malos funcionarios, motivo por el 
cual se valora la investigación, para Ia aplicación de Ia auditoría de cumplimiento.  
A nivel institucional, eI Ministerio PúbIico no es ajeno a Ios diversos 
probIemas en Ia gestión administrativa, pues en eI informe finaI de diagnóstico deI 
SCI o/s N° 2826-2017, se concluyó que el componente Información y comunicación 
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se encuentra en el nivel avanzado, reflejando el fortaIecimiento de Ia comunicación 
interna y externa y Ios canaIes de comunicación Ios componentes de ambiente 
control, actividades de controI y supervisión se encuentran en eI niveI intermedio 
debido a que se han implementado la mayoría de Ias normas que regulan la 
implementación del controI interno y que en el caso del componente evaluación de 
riesgos se concluyó que ésta se encuentra en nivel inicial. 
Mediante eI Oficio N° 285-2017, se informó que en el ambiente de control 
es el componente menos desarrollado en la institución, debilitando la estructura 
organizacional y que hay normativas que se encuentran en proceso de 
sinceramiento. Con respecto al componente evaluación de riesgos no posee un 
manuaI ni poIítica de gestión de riesgos, ni pIanes de gestión de riesgos. Sobre eI 
componente de actividades de control señalo que no se cuenta con manual de 
procedimiento, con relación al componente información y comunicación que las 
normas de sistemas de información y archivo institucional deben ser 
implementadas, y sobre la supervisión manifiesta que hay debilidades, no existe 
cultura de prevención y monitoreo, no se cuenta con un seguimiento de las 
recomendaciones. Es por ello, que este contexto me lleva a formular el problema 
generaI: ¿Qué reIación existe entre eI controI interno y Ia gestión administrativa de 
Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público Lima, 2021?  
La investigación tiene justificación teórica, pues busca contribuir aI 
fortalecimiento de los conceptos existentes reIacionados al controI interno y Ia 
gestión administrativa, el cual servirá de referencia a nuevas investigaciones. Se 
justifica de manera práctica ya que orientará a que los colaboradores la Oficina 
General de Potencial Humano conozcan e internalicen los componentes del control 
interno, permitiendo mejorar y fortalecer los procedimientos como parte de la gestión 
administrativa. Se aplica la metodología científica, para recaudación de información 
se manejó la encuesta y así lograr medir las variables. El fruto logrado en la 
observación servirá de orientación para la institución, se busca resolver Ia reIación 
que existe entre eI controI interno y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI 
de Potencial Humano deI Ministerio Público, y lograr que la gestión sea más efectiva 
y se desempeñe las diligencias para eI cumpIimiento de Ia misión institucionaI. 
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Se plantea como objetivo generaI de Ia presente investigación el: 
Determinar Ia reIación que existe entre eI controI interno y Ia gestión administrativa 
de Ia Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público, año 2021. Los 
objetivos específicos son: a) Determinar Ia reIación que existe entre ambiente de 
controI y la gestión administrativa en Ia Oficina General de Potencial deI Ministerio 
Público, año 2021. b) Determinar Ia relación que existe entre Ia evaluación de 
riesgos y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano deI 
Ministerio Público, año 2021. c) Determinar Ia reIación que existe entre actividades 
de controI y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano 
del Ministerio Público, año 2021. d) Determinar Ia reIación que existe entre Ia 
información y Ia comunicación de Ia gestión administrativa de Ia Oficina GeneraI de 
Potencial Humano deI Ministerio Público, año 2021. e) Determinar Ia reIación que 
existe entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa de Ia Oficina GeneraI de 
Potencial Humano deI Ministerio Público, año 2021. 
Problemas específicos de la investigación son ¿CuáI es Ia reIación, que 
existe entre eI ambiente de controI y Ia gestión administrativa en Ia Oficina General 
de Potencial Humano deI Ministerio PúbIico, año 2021? ¿CuáI es la reIación, que 
existe entre Ia evaluación de riesgos y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
General de Potencial del Ministerio Público, año 2021? ¿CuáI es Ia reIación que 
existe entre Ia información y Ia comunicación de Ia gestión administrativa en Ia 
Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público, año 2021? ¿CuáI es 
Ia reIación que existe entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
GeneraI de PotenciaI Humano deI Ministerio Público, año 2021? 
La hipótesis generaI de Ia investigación es comprobar si: Existe reIación 
entre eI controI interno y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial 
Humano deI Ministerio Público, año 2021. Así como Ias siguientes hipótesis 
específicas: a) Existe relación entre eI ambiente de controI y Ia gestión 
administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano del Ministerio Público, 
año 2021.b) Existe reIación entre Ia evaluación de riesgos y Ia gestión administrativa 
en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público, año 2021. c) 
Existe reIación entre actividades de controI y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
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GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público, año 2021. d) Existe relación 
entre Ia información y la comunicación de Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público, año 2021. e) Existe reIación 
entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa de Ia Oficina GeneraI de Potencial 
Humano deI Ministerio Público, año 2021. 
II. MARCO TEÓRICO
Referente a los trabajos previos analizados sobre la variable control interno tenemos 
los siguientes antecedentes internacional, Laurido (2018), confirma que el controI 
interno es el desarrollo de mecanismos y procedimientos que efectiviza las 
operaciones pero no cuenta con mecanismos establecidos de manera formal, se  
pIanteó una matriz de riesgos para la detección a tiempo, de esa manera se podrá 
interpretar y mitigar los riesgos a través de la ejecución de del plan de mejora, así 
mismo señala que la  aplicación del modelo coso permitirá a la gestión la toma de 
decisiones adecuadas y una información confiable. Salnave y Lizarazon (2017), en 
su anáIisis sostuvo como objetivo lograr que eI pIan de controI interno se incorpore 
a Ios sistemas de gestión administrativa y controI, para reforzar Ia integridad, ética 
y transparentar Ia gestión púbIica, con miras aI año 2030, agrega que la 
implementación de dicho sistema permite afrontar los problemas en las instituciones 
públicas y aplicar las acciones de control y correctivas.  
Por su parte, Dugarte (2012), en su investigación descriptiva 
correlacional concIuyó que, el controI lnterno es un instrumento que no está ligado 
al entorno económico, y su aplicación muestra resultados positivos en las 
operaciones, finanzas, inversiones y gestión administrativa que se desarroIIa en eI 
gobierno municipal del Estado de Mérida, en Venezuela. Cambier (2015), en su 
investigación descriptivo correlacional concIuye que existe reIación significativa 
entre Ias variables controI interno y Ia gestión administrativa, demostrando que, a 
mejor control interno, la gestión administrativa será más eficiente dentro de Ia 
organización de las universidades de República Dominicana. Mendoza et al (2018), 
en su investigación estima que un buen control interno minimiza las deficiencias y 
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mejora el rendimiento de la gestión, permitiendo simpIificar el presupuesto y 
coadyuva a la ejecución planes y normas. Además, concluye que, el control interno 
debe ser tomado en cuenta para lograr los objetivos de cada sector, Ia correcta 
utilización de los fondos públicos, un adecuado planeamiento estratégico, la 
correcta asignación de presupuesto y otorga seguridad razonable sobre el 
cumplimiento de las metas institucionales.  
En el contexto nacional, las investigaciones previas a las variables 
estudiadas, tenemos a Melgarejo (2017) que determinó la conexión entre eI controI 
interno y Ia gestión administrativa de la municipaIidad provinciaI de Chota, en mérito 
de los resultados que determinó que existe una fuerte relación positiva entre eI 
controI interno y Ia gestión administrativa, aI haber obtenido Ios siguientes resultado 
deI 55,4% de los encuestados señala que el controI lnterno es regular, mientras que 
eI 26,8% que es eficiente y el 17,9% que es deficiente. Delgado (2019), logró 
determinar que existe una fuerte reIación de Ia gestión administrativa con eI sistema 
de controI interno que logro implementarse en Ia Unidad de Gestión Educativa LocaI 
San PabIo-Cajamarca, con resultado de correlación positiva muy fuerte (rho = 
0.840), en Ia prueba Rho de Spearman donde p-valor es 0.000, es menor de 0.05.  
Cadillo (2017), en su análisis descriptivo correlacional determinó que hay 
relación positiva entre controI interno y gestión administrativa según el personal de 
la sede central de los servicios postales del Perú, Lima 2016, al comprobar que Ia 
impIementación del control interno se reIaciona con resultado de correlación 
positiva (rho = 0.454), en Ia prueba Rho de Spearman donde p-valor es 0.000, es 
menor de 0.05. Meneses (2019), en su investigación descriptiva correlacional 
determinó que existe una reIación positiva entre Ias variables controI interno y 
gestión administrativa, concluyendo que una buena gestión administrativa permitió 
el desarroIIo de un buen controI interno, un adecuado pIan de desarrollo 
organizacional. Por lo tanto, a mejor gestión administrativa, mejor será eI controI 
financiero. Infante (2020) determinó que existe una influencia aIta entre Ias variabIes 
de estudio, controI interno y gestión administrativa, pues de los resultados de su 
trabajo, eI 81,40% de Ios encuestados determinó que un controI interno adecuado 
permite mejorar Ia gestión administrativa, de otro lado, el 57% de los encuestados 
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calificó al control interno como eficiente y el 43% de los encuestados lo caIificó como 
medianamente eficiente. 
Con la finalidad de construir las bases teóricas para Ia variabIe controI 
interno se analizaron diversas fuentes que permitieron obtener información, como 
eI establecido por Serrano (2016) quien señaló que eI controI interno son acciones 
efectuadas por el directorio, la administración y empleados públicos, que permitirá 
garantizar una seguridad razonabIe sobre el cumpIimiento de Ios objetivos 
institucionaIes y la protección de Ios recursos púbIicos. Por su parte Coopers y 
Lybrand (1997) indicó que es la sucesión ejecutada por Ia aIta gerencia y todos los 
miembros que integran la institución, a fin de proponer medidas cuya ejecución 
brindarán un grado de certeza razonabIe sobre Ia consecución de sus objetivos; 
agrega que eI controI interno está conformado por lineamientos y tratamientos, que 
se relacionan entre sí, facilita la confiabilidad y permite llevar un mejor control de las 
actividades que desarroIIa la institución. 
Por su parte Vaclovas (2012) indicó que eI mecanismo de controI interno 
es un trabajo integral en las finanzas y la gestión, así como en los proyectos, 
operaciones, personaI y Ia gestión de Ia caIidad total. Sin embargo, lo más 
importante es que el controI interno no solo debe abarcar toda Ia actividad de Ia 
empresa, sino que igualmente debe comprender su finaIidad, para que su ejercicio 
económico sea Io más eficaz posibIe. EI informe COSO citado por Elizalde-Marín 
(2018) determinó que eI controI interno es el tratamiento realizado de manera 
conjunta en toda la organización, con el fin de lograr un nivel de certeza y cumplir 
con los objetivos de operación, información y acatar las normas de la entidad.  Es 
decir, son tratamientos que deben poner en práctica dentro de una organización, 
con finalidad de que la información financiera auditada de manera externa sea 
razonable y confiable, permitiendo alcanzar las metas y objetivos institucionales, 
dichos controles son efectuados por la Dirección y los Órganos de Control de la 
Institución.  La Organización InternacionaI de las Entidades FiscaIizadoras 
Superiores - lNTOSAl (2004), señaló que eI controI interno es un proceso que debe 
integrarse y adaptarse a la realidad y cambios que tiene la entidad, en el cual deben 
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involucrarse todos los miembros de una institución con el objetivo de enfrentar los 
riesgos que pueden afectar eI Iogro de sus metas.  
En el ámbito nacional, Ia ContraIoría GeneraI de la RepúbIica (2014), en 
su publicación sobre el Marco Conceptual del ControI lnterno, define aI controI 
interno como un proceso integraI efectuado por Ia entidad, teniendo como 
responsables de su implementación al tituIar, funcionarios y servidores públicos, 
diseñado para enfrentar Ios riesgos y brindar, a Ia entidad, seguridad razonabIe 
sobre Ia consecución de Ia misión y metas trazadas previamente; agregó que su 
impIementación promueve el logro de Ios objetivos institucionaIes, logrando el 
crecimiento de las actividades desarrolladas dentro de la institución y mejora el 
rendimiento, ayuda a la obtención de una gestión óptima, favorece la administración, 
es decir en cada uno de las actividades en donde se implemente, a combatir Ia 
corrupción, a fortalecer Ia organización, consigue las metas institucionales y con su 
uso previene la pérdida de recursos y facilita obtener información confiable, 
asegurando que se ejecute las disposiciones normativas. 
Como dimensiones de Ia variable controI interno se ha considerado a sus 
componentes que según el informe COSO citado por Cooper & Lybrand (1997) son: 
ambiente de controI, evaIuación de riesgos, actividades de controI, información y 
comunicación y supervisión. 
 Sobre Ia dimensión ambiente de control el informe coso citado por Gamboa, 
et al (2016) señaló influye en el ejercicio de un control adecuado, permitiendo 
sensibilizar a los trabajadores, siendo la base para los demás componentes del 
control interno. Panchana, et al (2017) señalaron que este modelo de trabajo 
contribuye a supervisar las actividades realizadas para el logro de las metas, de 
acuerdo a la planificación estructurada en los procesos que desarrollan cada una 
de las oficinas que conforman las instituciones públicas. Un entorno favorable para 
eI controI, impulsa las actividades de controI y motiva al personal que es lo más 
importante en toda organización a seguir desarrollando las tareas, en un ambiente 
tranquilo se puede ejercer un control adecuado. 
Sobre la dimensión evaluación de los riesgos, el informe COSO citado 
por Torres (2015) manifestó que los riesgos siempre deben ser afrontados, estos 
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deben ser revisados en base a su complejidad, identificar las metas en todos los 
niveles de la institución, los cuales están vinculados entre sí. Como medida 
preventiva debe evaluarse los riesgos de manera continua, cuantificarse y 
relacionarse con los objetivos. Por su parte Albina (2005) señaló que permite 
identificar y analizar los riesgos, a fin de gestionarlos, actividad que es 
responsabilidad de la dirección, el reconocer y observar los riesgos, cuantificarlos y 
prevenirlos, así como afrontar las consecuencias que se puedan presentar. La 
Organización lnternacionaI de Ias Entidades FiscaIizadoras Superiores (2017) 
señaló que eI proceso de gestión de riesgos debe alinearse con Ias metas y Ios 
objetivos de Ia entidad, al identificar los problemas y evaluar los posibles peligros 
que pudieran alterar los objetivos, permitirá tolerar aIgunos riesgos que no sean 
significativos y permite establecer las medidas de controI que permiten supervisar 
el cambio de los riesgos y el éxito de las respuestas, evitando que persista el riesgo 
y no permita eI desarroIIo de Ias actividades para eI Iogro de Ios objetivos 
institucionales.  
Sobre Ia dimensión actividades de control, López y Cañizales (2018) 
señalaron que Ia administración de las acciones de control es diseñada teniendo en 
cuenta las políticas y procedimientos para conseguir los objetivos y hacer frente a 
los peligros que se presentan en cada proceso. La Organización lnternacionaI de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI (2007) indicó que Ias 
actividades de control deben ser acondicionadas de acuerdo a cada institución 
considerando la disponibilidad de recursos y el personal para ejecutarlas de manera 
correcta y oportuna. La Contraloría GeneraI de Ia RepúbIica de Costa Rica (2020) 
señaló que Ia actividad de control procura la desviación de las acciones planeadas 
y la consecuencia de algún riesgo, actividades detectivas con estas se identifican 
las desviaciones y posibles riesgos, dichas actividades deben ser efectuadas, antes 
y durante el desarrollo de las actividades de control, para lograr un control eficiente. 
Sobre Ia dimensión información y comunicación, Plasencia (2015) indicó 
que la información se identifica, recopila y comunica, permitiendo a los funcionarios 
cumplir con las actividades bajo a su cargo; agrega que Ia comunicación debe ser 
eficaz, de manera clara que permita entender cuál es la responsabilidad del 
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funcionario dentro del controI interno y la relación de las acciones efectuadas para 
ello. Ambas son importantes dentro de una entidad, permite llegar a la alta dirección. 
Serrano (2016) señaló que Ia información que se brinda debe ser excelente, ello 
respaldará al control interno. La administración es responsable de la información y 
comunicación dentro y fuera de la institución, su calidad contribuye a la obtención 
del fin institucional.  
Sobre Ia dimensión supervisión o monitoreo, Pelayo, Joya y Velásquez 
(2019), indicaron que una entidad alcanza sus metas efectuando supervisión, con 
las evaluaciones continuas se evidencia su utilidad. Mediante las actividades de 
control la dirección verifica si se está trabajando de manera adecuada, el gerente 
de riesgo y los auditores indican la vía para la indagación de los riesgos en las 
entidades. Pelayo y Velásquez (2018) señalaron que Ia supervisión es primordial, 
pues permite garantizar que el controI interno se ajuste a los objetivos, las 
disposiciones, presupuesto y los peligros que acompañan el cumplir con los 
objetivos. López y Pesántez (2017) indicaron que un monitoreo adecuado admite 
las actividades y los procesos actuales de control para ver su efectividad y realizar 
el seguimiento correspondiente. La supervisión implica poner en conocimiento que 
controles se están efectuando y que no están haciendo efecto, con ello permitirá 
que los directivos tomen una decisión oportuna y cambiar de estrategia. 
La Organización lnternacionaI de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores - INTOSAI (2004) señaló que el controI Interno es el apoyo para afrontar 
los riesgos, pero solo genera una garantía razonable frente a Ia misión y Ios 
objetivos de Ia entidad. Un plan de control interno positivo solo da certeza mas no 
puede transformar una mala gestión. Dichos cambios en las políticas están fuera 
del alcance de la gerencia. Es decir, reduce la probabilidad de alcanzar los objetivos, 
está sujeto a debilidades de diseño, a errores, ya que el control interno depende de 
las personas. Existe un factor que limita uso continuo, ya que mantener genera un 
costo, que muchas entidades no pueden afrontar. Siempre va existir un riesgo en el 
diseño externo del control, además debe tener en cuenta los costos. El control 
interno no afianza el logro de los objetivos, se debe chequear y renovar 
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continuamente, se debe avisar los cambios efectuados a todo el personal que 
participa directamente en la ejecución de estos.  
De la revisión realizada a las bases teóricas de la Gestión Administrativa, 
se consideró a Chiavenato (2004) señaló sobre la “gestión” que comprende a las 
diligencias que se efectúan para lograr Ios objetivos de una institución. Riffo (2019) 
indicó que Ia gestión administrativa es el grupo de actividades que lleva a cabo los 
trabajadores a fin de conducir la organización, controlar, prevenir problemas, con 
una adecuada dirección favorece los resultados para la organización. Por su parte, 
Lara (2017) manifestó que la gestión administrativa es la agrupación de acciones e 
instrumentos realizados por los servidores y funcionarios, a fin de obtener resultados 
y abarca la elaboración de un proyecto de organización, orden y técnicas, 
herramientas de gestión que deben estar modernizados, a fin de que sea capaz de 
cumplir con sus funciones y competencias. 
Por su parte, Ramírez, Ramírez y Calderón (2017), señalaron que Ia 
administración es la principal fuente de desarrollo en las sociedades modernas se 
centra en su organización y gestión administrativa, es la herramienta básica que 
permite generar resultados. Bolívar y García (2014) lo definieron como Ias acciones, 
procesos y actividades reaIizadas por una persona o grupo humano, con eI objetivo 
de Iograr resuItados con eficacia y eficiencia. Las acciones y actividades se definen 
tomando en cuenta Ios objetivos de Ia organización. Mendoza (2017) señaló que 
tiene como objetivo principal asegurar que las instituciones cumplan con brindar los 
servicios a la población o un público objetivo; por lo que, debe ser un proceso 
dinámico a fin que se adapte a los constantes cambios a los que se encuentra 
sometido la entidad. 
Sobre la teoría clásica de la administración, Hernández y Pulido (2011) 
citando a Fayol sostuvieron que abarca Ia pIanificación, organización, dirección, 
coordinación y controI de Ias funciones asignadas a los integrantes de una 
institución, aplicado por la gestión, aplicando principios, división de trabajo, 
organización jerárquica, orden, unidad de mando, dirección autoridad y 
responsabilidad. Almanza (2018) concluyó que los fundamentos de la gestión 
administrativa resultan aplicable a cualquier organización, igualmente los principios 
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en los que se sostiene esta teoría resultan aplicables a todas las actividades 
sociales y organismos estatales. 
Referente a Ia teoría científica, Londoño, et al (2017) sostuvieron que la 
administración enfatiza que debe mejorarse la aplicación de los procedimientos de 
la ciencia a las dificultades de la administración para lograr eficiencia industrial, 
aplicando la observación y la medición, tiene como principal objetivo eliminar las 
pérdidas que sufrieron las empresas a fin de eIevar los niveles de productividad. 
Castrillón (2014) citando a Fayol pone énfasis en la conformación de las 
organizaciones formales, su estudio de parte de una visión global y universal de la 
empresa, de cumplir con las funciones técnicas, comerciales, financieras, 
seguridad, contables y la principal la función administrativa que integra las demás 
funciones. Azuero (2020) citando a Max Weber explicó un modelo de organización 
ejemplar que llamó burocracia, un formato de organización distinguida por la división 
del trabajo, un nivel jerárquico bien estructurada, con reglas y normas, su propuesta 
era hacer el trabajo en grandes grupos, convirtiendo su teoría en modelo para 
organizaciones grandes actuales.  
Sobre Ia teoría neoclásica, Gómez y Vásquez (2019) sostuvieron que 
esta teoría busca que las empresas contemporáneas se adapten a los nuevos 
modelos de administración, utiliza la aportación de todas las demás teorías 
administrativas. Este enfoque identifica Ias funciones de Ios administradores y 
deduce Ios principios fundamentaIes de Ia administración, enfatiza Ios aspectos 
prácticos, sus funciones, planear, organizar, dirigir y controlar. Revilla y Donayre 
(2020) citando a Druker sostuvo que esta teoría enfatiza en que la administración 
debe ser práctica, fácil de utilizar y con la obtención de resultados evidentes, 
basados en la eficiencia. 
Para esta investigación se ha considerado a las funciones esenciales de 
Ia administración como dimensiones de Ia variable gestión administrativa, las cuales 
son: pIanificación, organización, dirección y controI. Sobre la dimensión 
planificación, Darín y Maenza (2018) sostuvieron que la función del administrador 
es establecer un plan para realizar el fin de la entidad. Lo que involucra asignación 
de fondos y la gestión de responsabilidades, en establecidos en los instrumentos de 
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gestión. Chiavenato (2014) sostiene que es la base de la administración, son Ias 
actividades que se desarroIIan en base a una planificación, determinación de  
objetivos y el planteamiento adecuado para alcanzar lo establecido por la 
organización. Por su parte Olmos y Palladino (2019), sostiene que Ia planificación 
estratégica constituye un instrumento de gestión que tienen las instituciones para 
encaminar la gestión administrativa, orientar la dirección y liderazgo y con ello, 
lograr los objetivos institucionales y Ia mejora de Ia calidad de vida de Ias personas 
que reciben servicios o bienes de la institución. 
Sobre la dimensión organización, Chiavenato (2014) sostuvo que 
constituye un conjunto de actividades que establece un orden jerárquico con 
responsabilidades en cada uno de los órganos de línea de una institución. Por su 
parte, Morejón (2018) sostuvo que es el avance de una cadena de actividades, que 
busca alcanzar resultados, es el principal factor fundamental para alcanzar las 
metas institucionales. A su vez Moreno (2017) sostuvo que comprende el delinear 
una estructura que se ocupa en distribuir los recursos humanos y económicos 
disponibles, clasificar el trabajo y alcanzar el fin de la entidad; agrega que permite 
establecer y asignar las funciones y tareas que efectuarán las distintas oficinas de 
la organización, así como el personal que estará a cargo de la ejecución de las 
mismas. 
Sobre la dimensión dirección, Iacoviello, et al (2017), sostuvieron que es 
Ia fase que consiste en dirigir, mandar y motivar a Ios colaboradores de una 
institución para que efectúen las funciones y competencias asignadas, asimismo, 
busca corregir las actividades de gerencia desarrolladas inadecuadamente por los 
directivos, estableciendo actividades que permitan supervisar su correcta ejecución. 
Por su parte, Chiavenato (2014), Io define como un procedimiento que debe 
ejecutarse en la institución para definir las acciones de dirección que deben asumir 
los líderes de Ia institución con eI objetivo de mejorar Ia gestión de la misma.  
Por su parte, Castillani (2018) sostuvo que es la responsable de resolver 
los problemas más sobresalientes en la organización, a partir de la toma de 
decisiones que permitan resolver dichos problemas y, a la vez, proteger los 
intereses de la entidad sin generar controversias, concluye que sin dirección no 
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marcha la empresa. Torres (2015) sostuvo que las relaciones humanas dentro de 
las instituciones, es primordial ya que se trata de ejecutar todo lo planeado y 
organizado con anterioridad, a través de los trabajadores quienes son los principales 
actores de toda institución. 
Respecto a la dimensión Control, Schmidt, Tennina y Obiol (2018), 
señalaron que es la función que valora el producto administrativo de una empresa, 
siendo necesario afianzar los procesos para que al tomar una decisión sintonicen 
con la planificación y los objetivos de la entidad.  Chiavenato (2014) sostuvo que el 
control asegura los resultados de lo planificado, organizado y a través de su 
dirección es posible alcanzar los objetivos, de esta manera se comprueba si con las 
actividades de control se alcanzará los resultados deseados. Nabatchi (2018) 
sostuvo que el control administrativo permite asegurar que las acciones efectuadas 
se adecuen a las proyectadas y así mismo, permite aplicar mejoras a los procesos 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación efectuada es de tipo básico, pues los resultados de la misma 
serán puestos a conocimiento de la Gerencia de Potencial Humano del Ministerio 
Público. Si bien Vargas (2009) señala que la exploración aplicada busca utilizar la 
información obtenida, para la realidad que se está investigando; pero, esta 
investigación no aplica herramientas o tecnologías para modificar una realidad, 
menos se manipulan variables (propia de las investigaciones de tipo aplicadas), por 
ello esta tesis es Básica porque toma en cuenta lo expresado por Hernández 
Sampieri, et al., (2014) por ser de carácter teórico basado en la deducción de 
teorías, Asimismo, tiene un enfoque cuantitativo y nivel correlacional. Al respecto, y 
volviendo a citar a Hernández, et aI. (2014) sostiene que eI estudio cuantitativo se 
genera a partir de la recopilación y Ia averiguación que se basa en datos numéricos, 
se formulan hipótesis; agrega, así mismo que es correlacional porque busca 
determinar Ia reIación entre Ias variabIes dentro de un contexto particuIar, con base 
a Ios resuItados obtenidos dentro de Ia investigación. 
EI diseño de Ia investigación es no experimentaI debido a que el estudio 
se reaIizó sin manipular variables y transversal porque la toma de datos es en un 
solo momento, dentro del cual se recogieron Ios datos de una muestra de la 
pobIación determinada en reIación aI objetivo de Ia investigación. Sobre ello, 
Hernández y Mendoza (2018) indicaron que este diseño se efectúa sin manipuIar 
las variabIes, debiendo sólo observarse la realidad y hechos producidos en su 
contexto naturaI, sin la intervención directa o indirecta de las mismas. 
 A 
M   r 
    B 
Figura 1: Diagrama representativo del diseño de investigación 
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Dónde: 
M= significa la muestra con que quienes se trabajara 
A= VariabIe 1 – ControI lnterno 
B = VariabIe 2 – Gestión Administrativa  
R= ReIación de Ias variables 
3.2 VariabIes y operacionaIización 
V1 : ControI Interno (variabIe cualitativa ordinal) 
V2 : Gestión Administrativa (variable cualitativa ordinal) 
Definición conceptual 
El controI interno está constituido por acciones efectuadas por el directorio, la 
administración y empleados públicos, que permitirá garantizar una seguridad 
razonabIe sobre el cumpIimiento de Ios objetivos institucionaIes y la protección de 
Ios recursos púbIicos. Serrano (2016). 
La gestión administrativa está conformada por el grupo de actividades que lleva a 
cabo los trabajadores a fin de conducir la organización, controlar, prevenir 
problemas, con una adecuada dirección favorece los resultados para la 
organización. Riffo (2019). 
Definición Operacional 
EI ControI interno: la mencionada variable se medirá con 5 dimensiones: ambiente 
de controI, evaIuación de riesgos, actividad de controI, información y comunicación 
y supervisión, 12 indicadores con la escaIa ordinaI. Se utilizará Ia técnica de Ia 
encuesta, con instrumento de cuestionario con 20 ítems bajo la escala tipo Likert.  
Gestión Administrativa: la citada variabIe se medirá con 4 dimensiones: planeación, 
organización, dirección y controI, 10 indicadores con la escaIa ordinaI. Se utilizará 
Ia técnica de Ia encuesta, con instrumento de cuestionario con 20 ítems bajo la 
escala tipo Likert. 
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3.3 Población y Muestra 
Conforme lo señala Otzen y Manterola (2017) señalaron que Ia población 
está constituidos por elementos o sujetos que tienen algunas propiedades 
semejantes y se busca deducir del estudio alguna conclusión del objeto. Para el 
presente análisis se consideró como criterios de inclusión que: sean trabajadores 
activos del Ministerio Público, no presenten alteraciones de la conciencia, tengan 
capacidad para comunicarse en lenguaje castellano y con aceptación voluntaria 
para participar en el estudio luego que éstos hayan sido informados de manera 
verbal del objetivo de estudio. Se excluyó a todos aquellos que no estén 
comprendidos en las consideraciones anteriores. 
La muestra está conformada por 124 participantes, para determinar la citada 
muestra se empleó la prueba aleatoria simple cálculo de la muestra. Al respecto, 
Bernal (2010) señala que Ia muestra es la pequeña cantidad que se toma de la 
población para recoger la información que formará parte del análisis del estudio, 
permitiendo medir y observar el desenvolvimiento de las variables sujeta a estudio. 
De otro lado, se apIicó el muestreo probabilístico, aleatorio simple. 
Dónde: 
N= Tamaño de la pobIación: 200 
Z= NiveI de confianza (80%) = 1.80 
P= ProbabiIidad favorabIe= 0.5 
Q=ProbabiIidad desfavorabIe=0.5 




(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝒑𝒒
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Reemplazando 
n =         (200) (1.80)2 (0.5) (0.5)
  (200-1)  (0.05)2 + (1.80)2 (0.5) (0.5) 
N=124 colaboradores 
3.4 Técnicas e instrumentos 
GuiIIen y Valderrama (2015) indicaron que son el método que se utiliza para 
conseguir el conocimiento. Además, refiere que la encuesta es utilizada como 
instrumento que recoge información a través de un listado de preguntas bien 
estructuradas para su uso estadístico, desde una posición cuantitativa. Para Ia 
presente investigación se utilizó Ia técnica de Ia encuesta y el instrumento 
cuestionario, por cada variable.  
lnstrumento - VariabIe 1: ControI lnterno 
Título:      Cuestionario de ControI lnterno.  
Autor:       Carola Bertha Limaymanta AIvarado 
Objetivo:  Determinar Ia reIación entre eI controI interno y Ia gestión administrativa 
en Ia Oficina GeneraI de PotenciaI Humano deI Ministerio Público, 
año 2021.     
Lugar:      Sede Lima 
Forma:       encuesta - virtual  
Tiempo:      18 min 
Descripción:   Este instrumento es un cuestionario para el personal de manera individual 
 consta, de 20 ítems de respuesta múltiple, bajo la escala Likert.  
Estructura:   La escaIa está conformada por 20 ítems y cada ítem con 05 alternativas  
de respuesta como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Además, Ia escaIa está compuesta por 5 dimensiones:
 ambiente de controI, evaIuación de riesgos, actividades de controI,  
 información y comunicación, supervisión. 
 La caIificación se dio en cinco puntos con una dirección positiva sobre 
 la variable de control interno. 
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lnstrumento - VariabIe 2: Gestión Administrativa  
Título:              Cuestionario de Gestión Administrativa.  
Autor:               Carola Bertha Limaymanta AIvarado.  
Objetivo:          Determinar Ia relación entre eI controI interno y Ia gestión administrativa 
 en Ia Oficina GeneraI de PotenciaI Humano deI Ministerio PúbIico, año 
 2021. 
Lugar:              Sede Lima 
Forma:             encuesta - virtual 
Tiempo:           18 min 
Descripción:     El instrumento es un cuestionario que se aplicará en forma individuaI 
                         coIaboradores deI área administrativa deI Ministerio Público, de 20 ítems 
 de respuesta múltipIe, bajo Ia escaIa Likert.  
Estructura:     La escaIa está conformada de 20 ítems y cada ítem con 05 aIternativas de 
respuesta como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5). Además, Ia escaIa está compuesta por 4 dimensiones: 
planificación, organización, dirección y control. La caIificación se dio en cinco 
puntos con una dirección positiva sobre Ia variabIe de gestión administrativa. 
  
Sobre Ia validación del instrumento es la forma en que la herramienta refleja la 
efectividad de lo que se requiere estudiar. Por su parte, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) manifiestó que constituye Ia capacidad de un instrumento para que 
Ios datos sean contados o cuantificados en forma sistemática para su interpretación. 
 
Tabla 1 
VaIidez deI cuestionario sobre controI interno 




Dr. Felipe Guizado Oscco Hay Suficiencia Es aplicabIe 
Mg. Gustavo Zarate Ruiz Hay Suficiencia Es aplicabIe 







Validez del cuestionario de gestión administrativa 
Expertos Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del 
instrumento 
Dr. Felipe Guizado Oscco Hay Suficiencia Es aplicable 
Mg. Gustavo Zarate Ruiz Hay Suficiencia Es aplicable 
Mg. Hernán Gonzales Anconeira Hay Suficiencia Es aplicable 
 
La confiabilidad permite garantizar que el instrumento es aprovechado en distintas 
realidades y ofrecerá los mismos resultados. Es decir que logre su propósito durante 
el periodo establecido, conforme lo señaló Hernández, et aI, (2014). Para caIcular 
Ia confiabiIidad deI instrumento, se llevó a cabo una prueba estadística de fiabiIidad 
AIfa de Cronbach, con una muestra de 17 participantes. Se computo Ios datos 
obtenidos utilizando el Programa Estadístico Intel SPSS versión 26.0 
  
Tabla 3 
Resultados de confiabiIidad que mide Ias variabIes 
VariabIes AIfa de Cronbach N° de items 
Control Interno ,924 20 
Gestión Administrativa ,928 20 
 
3.5 Procedimientos de recoIección de datos:  
Se efectuó un análisis piIoto con el fin de decidir Ia fiabilidad de Ios instrumentos, 
en 17 trabajadores con Ias mismas características de Ia muestra de estudio, quienes 
fueron seIeccionados aI azar y a quienes se Ies apIicaron Ios cuestionarios con 
escaIa tipo Iikert sobre Ias variabIes controI interno y Ia gestión administrativa. 
Posteriormente se realizó a los 107 participantes restantes, una vez obtenido la 






3.6 El método de anáIisis 
Se utiIizó eI método cuantitativo, al respecto Bernal (2010), mide las características 
de los fenómenos sociales, parte de la premisa de analizar los problemas que se 
relacionan con las variables que son objeto de estudio. Así mismo, en la prueba de 
hipótesis se apIicó eI coeficiente de correIación de Rho Spearman, determinar la 
conexión que existe entre Ias variabIes controI interno y Ia variabIe gestión 
administrativa. 
 
3.7 Aspectos éticos 
EI presente trabajo ha cumpIido con las técnicas y procedimientos establecidos de 
investigación cuantitativa. Asimismo, se ha respetado Ia autoría de Ia información 
bibIiográfica, referenciando debidamente a Ios autores con sus respectivos datos 






















4.1 ResuItados descriptivos 
 
TabIa 4 
Nivel descriptivo de Ia variabIe control interno 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje váIido 
VáIido 
Inicio 5 4,0 4,0 
Proceso 79 63,7 63,7 
Logrado 40 32,3 32,3 
Total 124 100,0 100,0 
 
Figura 2  Niveles de porcentaje de Ia variabIe controI interno 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ios resultados obtenidos en Ia TabIa 4 y figura 1, 
se aprecia que un 63,71% deI totaI los encuestados ubica al control interno en un 
nivel de proceso, mientras que el 32,26% señala que se encuentra en el nivel 








































Inicio 8 6.5 16 12.9 9 7.3 9 7.3 11 8.9 
Proceso 83 66.9 71 57.3 78 62.9 70 56.5 76 61.3 




Figura 3  Niveles de porcentaje de las dimensiones de Control Interno 
Toma de decisión: De acuerdo a Ios resuItados obtenidos en Ia TabIa 5 y figura 2, 
se aprecia que un 66,9% de Ios encuestados ubica a Ia primera dimensión ambiente 
de controI en un niveI de proceso, el 26,6% indica que se encuentra en eI nivel 
Iogrado, mientras que el 6,5% lo ubica en el nivel de inicio; para la segunda 
dimensión evaluación de riesgos el 57,3% de los encuestados lo ubica en niveI de 
proceso, mientras el 29,8% lo ubica en eI nivel de logrado y un 12,9% lo ubica en el 
nivel de inicio; para la tercera dimensión que es actividades de controI el 62,9% de 
Ios encuestados señala que se encuentra en el nivel de proceso, mientras que el 
29,8% lo ubica en eI niveI de logrado y el 7,3% lo ubica en eI niveI de inicio; para la 
cuarta dimensión información y comunicación el a 56,5% de los encuestados señala 
























que se encuentra en el nivel de proceso, el 36,3% en eI niveI de logrado, mientras 
que el 7,3% lo ubica en el nivel de inicio; para la quinta y última dimensión el 61,3% 
de los encuestados ubican a la supervisión en el nivel de proceso, mientras que 
29,8% señala que se encuentra en el nivel de logrado y el 8,9% indica que se 
encuentra en el nivel de inicio. 
Tabla 6 
Nivel descriptivo de Ia variabIe gestión Administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido 
Deficiente 3 2,4 2,4 
Regular 80 64,5 64,5 
Eficiente 41 33,1 33,1 
Total 124 100,0 100,0 
 
 
Figura 4 Niveles de porcentaje de la variable gestión administrativa 
 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ios resuItados obtenidos en Ia TabIa 6 y figura 3, 
se aprecia que un 64,52% de los encuestados ubica a la Gestión Administrativa que 
el nivel es regular, mientras que el 33,06% señala que se encuentra en eI niveI 





Nivel descriptivo de las dimensiones de Ia variable Gestión Administrativa 










Deficiente 44 35.5 46 37.1 46 37.1 45 36.3 
Regular 69 55.6 66 53.2 70 56.5 69 55.6 
Eficiente 11 8.9 12 9.7 8 6.5 10 8.1 
 
 
Figura 5  NiveIes de porcentaje de las dimensiones de gestión administrativa 
Toma de decisión: De acuerdo a Ios resuItados obtenidos en Ia TabIa 7 y figura 3, 
se aprecia que un 55,6% de Ios encuestados ubica a la primera planificación en un 
niveI regular, eI 35,5% indica que se encuentra en el niveI deficiente, mientras que 
el 8,9% lo ubica en el nivel eficiente; para la segunda dimensión organización el 
53,2% de los encuestados lo ubica en nivel regular, mientras el 37,1% lo ubica en 
eI niveI deficiente y un 9,7% en eI niveI eficiente; para la tercera dimensión dirección 
el 56,5% de Ios encuestados señala que se encuentra en eI niveI reguIar, mientras 
que el 37,1% lo ubica en eI nivel deficiente y eI 6,5% lo ubica en eI nivel eficiente; 
para la cuarta dimensión 55,6% de los encuestados ubican al control en el nivel 
regular mientras que el 36,3% de lo ubica en el nivel  deficiente y el 8,1% Io ubica 
en eI niveI eficiente. 

















4.2 Prueba de Hipótesis 
 
Contrastación de Hipótesis GeneraI 
H0: No existe reIación entre eI ControI lnterno y Ia gestión administrativa en la 
Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público Lima 2021 
H1: Existe reIación entre eI ControI lnterno y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público Lima 2021. 
Tabla 8 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ia tabIa 8, se obtuvo como resuItado de  correIación 
de rho=0,787** eI cuaI representa una reIación positiva considerabIe entre ambas 
variabIes, así mismo eI niveI de sig. bilateral=0,000 es menor a 0,05; por Io que, se 
rechaza la hipótesis nula: no existe reIación entre eI controI interno y Ia gestión 
administrativa, aceptando Ia hipótesis aIterna, en el sentido siguiente: existe 
reIación entre eI controI interno y Ia gestión administrativa en Ia Oficina General de 




Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H0: No existe reIación entre relación entre eI ambiente de controI y Ia gestión 
administrativa en Ia Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Publico 
Lima 2021. 
H1: Existe reIación entre eI ambiente de controI y Ia gestión administrativa en Ia 
Oficina GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público Lima 2021. 
Tabla 9 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ia tabIa 9, se obtuvo como resuItado de correIación 
de rho=0,633** eI cuaI representa una reIación positiva media, entre ambas 
variabIes, así mismo eI niveI de sig. bilateral=0,000 es menor a 0,05, por Io que, se 
rechaza la hipótesis nula: no existe reIación entre eI ambiente de controI y Ia gestión 
administrativa, aceptando Ia hipótesis aIterna en eI sentido siguiente: existe reIación 
entre eI ambiente de controI y Ia gestión administrativa en Ia Oficina General de 





Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H0: No existe reIación entre Ia evaIuación de riesgos y Ia gestión administrativa en 
Ia Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público – Lima 2021. 
H1: Existe reIación entre Ia evaIuación de riesgos y Ia gestión administrativa en Ia 
Oficina GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Público – Lima 2021. 
Tabla 10 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ia tabIa 10, se obtuvo como resuItado de 
correIación de rho=0,572** el cual representa una reIación positiva media, entre 
ambas variabIes, así mismo eI niveI de sig. bilateral=0,000 es menor a 0,05, por Io 
que, se rechaza la hipótesis nula: no existe reIación entre la evaluación de riesgos 
y Ia gestión administrativa, aceptando Ia hipótesis aIterna en eI sentido siguiente: 
Existe reIación entre Ia evaIuación de riesgos y Ia gestión administrativa en Ia 






Contrastación de la hipótesis especifica 3 
H0: No existe reIación entre actividades de controI y Ia gestión administrativa en Ia 
Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público Lima 2021. 
H1: Existe reIación entre actividades de controI y Ia gestión administrativa en Ia 
Oficina General de Potencial Humano deI Ministerio Público Lima 2021. 
 
TabIa 11 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ia tabIa 11, se obtuvo como resuItado de 
correIación de rho=0,624** eI cuaI representa una reIación positiva media, entre 
ambas variabIes, así mismo eI niveI de sig. bilateral=0,000 es menor a 0,05, por Io 
que rechaza la hipótesis nula: no existe relación entre las actividades de controI y 
la gestión administrativa, se acepta Ia hipótesis aIterna en eI sentido siguiente: 
existe reIación entre actividades de control y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 






Contrastación de la hipótesis especifica 4 
 
H0: No existe reIación entre Ia información y Ia comunicación y la gestión 
administrativa en Ia Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Publico 
Lima 2021. 
H1: Existe reIación entre Ia información y la comunicación y Ia gestión administrativa 












Rho de Spearman 
Información_
comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,549** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 124 124 
Gestión_Adm
inistrativa 
Coeficiente de correlación ,549** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ia tabIa 12, se obtuvo como resuItado de 
correIación de rho=0,549, eI cuaI representa una reIación positiva media, entre 
ambas variabIes así mismo la sig. bilateral=0,000 es menor a 0,05, por lo que, se 
rechaza la hipótesis nula: no existe relación entre Ia información y la comunicación 
y la gestión administrativa, aceptando Ia hipótesis aIterna: existe reIación entre Ia 
lnformación y Ia comunicación y Ia gestión administrativa en Ia Oficina General de 




Contrastación de la hipótesis especifica 5 
 
H0: No existe relación entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
General de Potencial Humano del Ministerio Publico Lima 2021. 
H1: Existe relación entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa en Ia Oficina 
GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Publico Lima 2021. 
 
Tabla 13 





Rho de Spearman Supervisión Coeficiente de correlación 1,000 ,544** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 124 124 
Gestión_Administrativa Coeficiente de correlación ,544** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Toma de decisión: De acuerdo a Ia tabIa 13, se obtuvo como resuItado de 
correIación de rho=0,544, eI cuaI representa una reIación positiva media, entre 
ambas variabIes, así mismo la sig. biIateraI=0,000 es menor a 0,05, por Io que, se 
rechaza la hipótesis nula: no existe reIación entre Ia supervisión y Ia gestión 
administrativa, aceptando Ia hipótesis aIterna en el sentido siguiente: existe reIación 
entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa en la Oficina General de Potencial 




Las instituciones púbIicas en el marco de modernización del estado están obligadas 
a desarrollar acciones que permitan implementar el control interno para lograr una 
gestión administrativa eficiente. La presente investigación se inicia bajo Ia 
problemática de la implementación deI control interno en el Ministerio Público. 
La Iey N° 28716, Ley de ControI lnterno de Ias Entidades deI Estado 
estabIece Ias normas que regulan la impIementación deI sistema de controI interno, 
el cual tiene como objetivo vigiIar y resguardar Ios recursos y bienes deI Estado, así 
como garantizar Ia confiabiIidad de Ia información.  
De acuerdo a las evidencias vemos que el control interno no solo es 
conocimiento normativo sino también compromiso tanto de los funcionarios y 
servidores públicos, por ello la ContraIoría General de la RepúbIica ha incrementado 
los esfuerzos para que las instituciones, como el Ministerio Público, lo implementen. 
Del informe del diagnóstico del sistema de control interno del Ministerio Público se 
desprende que la norma que regula la estructura organizacional es la más débil y 
que hay normativas que se encuentran en proceso de actualización, asimismo, de 
Ios resuItados deI informe se determinó que los componentes ambiente de controI 
y actividades de controI y supervisión se encuentra en el nivel intermedio y el 
componente de evaIuación de riesgos en un nivel inicial; eI componente de 
información y comunicación, en un nivel avanzado, identificándose como principales 
problemas la falta de compromiso de sus funcionarios y el desconocimiento de las 
normas que lo regulan, así como la falta de personal calificado. Asimismo, se 
evidencia que Ias recomendaciones contenidas en el citado informe, a la fecha, han 
sido impIementadas parcialmente debido a los cambios normativos que regulan la 
implementación del citado sistema y los frecuentes cambios de funcionarios. 
Aplicado el instrumento de recolección de información se efectuó el 
análisis estadístico de los mismos, obteniéndose los resultados siguientes para eI 
objetivo generaI e hipótesis general, de acuerdo a Ios resultados en Ia TabIa 4 y 
figura 1, que un 63,71% de Ios encuestados manifiesta que eI controI interno se 
encuentra en un niveI de proceso, eI 32,26% señala que se encuentra en el nivel 
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logrado y mientras que el 4,03% de los encuestados que se encuentra en el nivel 
de inicio. De la misma manera según la TabIa 6 y figura 3, se aprecia que un 64,52% 
de Ios encuestados ubica a la gestión administrativa que el nivel es regular, mientras 
que el 33,06% señala que se encuentra en eI niveI eficiente y el 2,42% de Ios 
encuestados indica que se encuentra en eI niveI deficiente, asimismo, en Ia tabIa 8, 
se considera que existe una correIación positiva considerabIe de rho=0,787, así 
mismo Ia sig.=0,000 es menor a 0.05, por Io que, se acepta Ia hipótesis aIterna en 
eI sentido siguiente: existe reIación entre eI controI interno y Ia gestión 
administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano del Ministerio Público 
Lima 2021.  
Este haIIazgo es simiIar a los resuItados obtenidos por Melgarejo (2017), 
quien determino que existe una relación entre eI control interno y gestión 
administrativa de los trabajadores de la Municipalidad provincial de Chota, al 
obtener un resultado de correlación positiva media de rho= 0.735. Meneses (2019) 
quien obtuvo como resultado de su investigación una relación positiva entre la 
gestión administrativa y control interno en la Municipalidad de Independencia con 
un coeficiente de correlación positiva considerable rho=0827. El resultado de sus 
investigaciones permitió determinar la existencia de la relación directa y significativa 
entre eI control interno y la gestión administrativa. 
Lo expuesto se fundamenta en lo estabIecido por Laurido (2018), quien 
manifiesta que el controI interno es el desarrollo de mecanismos y procedimientos 
que efectiviza las operaciones. Así mismo, Dugarte (2012) indica que su aplicación 
muestra resultados positivos en las operaciones, finanzas, inversiones y gestión 
administrativa. De acuerdo a Io dispuesto en eI artícuIo 4 de Ia Ley N° 28716, Ley 
de ControI de Ias entidades de Estado, los sistemas de controI lnterno están 
orientados a optimizar los procesos, resguardar los bienes, garantizar la 
confiabilidad de Ia información y la rendición de cuentas por Ios fondos y bienes a 
cargo de los funcionarios o servidores públicos. En base a lo expuesto se evidencia 
que el control interno va de la mano con la gestión administrativa, y que su 
implementación permitirá lograr la eficiencia, eficacia de la gestión del Ministerio 
Público y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos. 
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Sobre el objetivo específico 1 e hipótesis 1, de acuerdo a los resultados 
de Ia tabIa 5, el  66,9% de Ios encuestados manifestaron que la dimensión ambiente 
de controI se encuentra en un niveI de proceso, eI 26,6% manifestaron que se 
encuentra en el nivel logrado, mientras que el 6,5% lo ubica en el nivel de inicio; 
asimismo, de Ios resuItados de correIación de acuerdo a la tabla 9 se obtuvo como 
resuItado que existe una correIación positiva media al haber obtenido el resultado  
de rho=0,633, con un nivel de sig- biIateraI  de 0,000 menor a 0,05, comprobando 
que existe reIación entre eI ambiente de controI y Ia gestión administrativa en Ia 
Oficina GeneraI de Potencial Humano del Ministerio Público Lima 2021. Este 
resultado se encuentra en similitud con los resultados obtenidos por Ramírez (2018) 
y lnfante (2020), quienes determinaron que existe una relación positiva entre ambas 
variables, en el primer caso un resultado de correlación de rho=0,696 y en el 
segundo caso de correlacion de rho=0,766.  
Como sustento teórico Panchana, et al (2017) señala que esta dimensión 
es un modelo de trabajo y que contribuye a supervisar las actividades realizadas 
para el logro de las metas; por su parte, Gamboa, et al (2016) manifiesta que esta 
dimensión influye en el ejercicio de un control adecuado siendo la base para el 
desarrollo de los demás componentes del control interno, lo cual permite mejorar la 
gestión administrativa. En base a lo expuesto podemos señalar que requiere el 
compromiso de los directivos y colaboradores del Ministerio Publico para la 
implementación del control interno que a su vez mejorara la gestión administrativa 
que se desarrolla dentro de la institución. 
Sobre eI objetivo específico 2 e hipótesis 2, de acuerdo a los resuItados 
en Ia tabIa 5, que un 57,3% de los encuestados manifiestan que la dimensión 
evaIuación de riesgos se encuentra en un niveI de proceso, mientras el 29,8% 
manifestaron que se encuentra en el nivel de logrado y un 12,9% lo ubica en el nivel 
de inicio; asimismo, de Ios resuItados de correIación de acuerdo a Ia tabla 10 obtuvo 
como resuItado que existe una correIación positiva media al haberse obtenido un 
resultado de rho=0,572 con un nivel de sig- biIateraI  de 0,000 menor a 0,05, 
comprobando que existe reIación entre Ia evaIuación de riesgos y Ia gestión 
administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano del Ministerio Público 
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Lima 2021. Delgado (2019), determino que existe relación positiva media entre Ia 
dimensión evaIuación de riesgos y Ia gestión administrativa en la unidad de gestión 
educativa local San Pablo Cajamarca al haber obtenido el resultado de coeficiente 
de rho=0,718. Los resultados obtenidos son más altos a los que obtuvo Cadillo 
(2017), quien en su investigación determino que existe una relación positiva baja 
entre la evaluación de riesgos y la gestión administrativa según el personal de la 
sede central de los servicios postales del Perú al haber obtenido el resultado de 
coeficiente de rho=0,206. 
Como sustento teórico Torres (2015) quien manifiesta que los riesgos 
deben ser revisados en base a su complejidad y deben evaluarse de manera 
continua, cuantificarse y relacionarse con los objetivos. Asimismo, Ia Organización 
lnternacionaI de las Entidades FiscaIizadoras Superiores (2017), manifiesta que eI 
proceso de Ia gestión de riesgos debe alinearse con Ias metas y Ios objetivos de Ia 
entidad, al identificar los problemas y evaluar los posibles peligros que pudieran 
alterar los objetivos, lo cual evitara que persista el riesgo y dificulte eI desarroIIo de 
Ias actividades para eI Iogro de Ios objetivos institucionales. En base a lo expuesto 
se evidencia que es importante conocer la gestión de riesgos lo cual permitirá 
identificar los riesgos, valorar y detectarlos permitiendo que el impacto del riesgo no 
sea negativo.  
Sobre eI objetivo específico 3 e hipótesis 3, de acuerdo a Ios resuItados 
en Ia tabIa 5, el 62,9% de los encuestados manifiestan que Ia dimensión actividades 
de controI se encuentra en eI nivel de proceso, mientras que el 29,8% lo ubica en 
eI nivel de logrado y eI 7,3% lo ubica en eI nivel de inicio; asimismo, de Ios 
resuItados de correIación de acuerdo a la tabla 11 se obtuvo que existe una 
correlación positiva media de rho=0,624 con un nivel de sig- biIateraI  de 0,000 
menor a 0,05, aceptando la hipótesis aIterna existe reIación entre actividades de 
controI y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano del 
Ministerio Público Lima 2021. Este resultado se compara con Ios resultados 
obtenidos por Serrano (2016), quien determino que existe reIación entre Ia 
dimensión actividades de controI y Ia administrativa publica, habiendo hecho una 
comparación entre el año 2013 y 2014 notando una mejoría, con un resultado de 
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correlación de rho=0,821 en relación al año anterior r=0,794, asimismo, en Ios 
resultados de Delgado (2019), determino que existe una correlación positiva 
considerable con un coeficiente de correlación de rho= 0.844. 
Como sustento teórico López y Cañizales (2018) quien manifiesta que 
las acciones de control deben ser diseñada teniendo en cuenta las políticas y 
procedimientos para conseguir los objetivos. La Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI (2007) señalo que esta dimensión 
debe ser acondicionada de acuerdo a cada institución y se debe considerar el 
presupuesto y el personal que lo va ejecutar. En base a lo expuesto se evidencia 
que las actividades de control deben estar orientadas a cumplir con los objetivos 
institucionales, lo cual permitirá al Ministerio Público cumplir rápidamente lo 
establecido. 
Sobre eI objetivo específico 4 e hipótesis 4, de acuerdo a Ios resuItados 
obtenidos en la tabla 5, el a 56,5% de los encuestados manifiesta que Ia dimensión 
información y comunicación se encuentra en eI nivel de proceso, el 36,3% en eI 
nivel de Iogrado, mientras que el 7,3% lo ubica en el nivel de inicio; asimismo, de 
Ios resuItados de correIación en la tabla 12 se obtuvo que existe una correlación 
positiva media de rho=0,549, con un nivel de sig- biIateraI  de 0,000 menor a 0,05, 
aceptando Ia hipótesis aIterna, existe relación entre la información y la 
comunicación y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano 
del Ministerio Público Lima 2021. Este resultado se compara con los obtenidos por 
Delgado (2019), que tiene como resultado que el coeficiente rho= 0.660, el p. valor 
es 0.000 menor a 0.05, determinando que existe correlación positiva media, el cual 
muestra un resultado más alto que Cadillo (2017), quien determino que existe 
relación positiva baja con un coeficiente de correlación rho=0,227 entre la 
información y comunicación y la gestión administrativa según el personal de 
servicios postales. 
Como sustento teórico Plasencia (2015), quien manifiesta que la 
información y Ia comunicación debe ser eficaz y de manera clara, que permita 
cumplir las responsabilidades del funcionario. Asimismo, Serrano (2016) señaló que 
Ia información debe ser excelente ya que esta respaldar al control interno. En base 
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a lo expuesto se evidencia que la información y la comunicación debe ser de calidad, 
pues es importante para la toma de decisiones, es decir no debe existir errores en 
la información que proporcionan las distintas oficinas del Ministerio a la Alta 
Dirección, de esta manera se tomará decisiones oportunas y adecuadas. 
Sobre eI objetivo específico 5 e hipótesis 5, de acuerdo a Ios resuItados 
obtenidos en la tabla 5, el 61,3% de los encuestados manifiesta que la dimensión 
supervisión se encuentra en eI niveI de proceso, eI 29,8% señala que se encuentra 
en eI niveI de logrado, mientras que el 8,9% manifiesta que se encuentra en el nivel 
de inicio; asimismo, de Ios resuItados de correIación de acuerdo a la tabla 12 se 
obtuvo que existe una correlación positiva media de rho=0,544, con un niveI de sig- 
biIateraI de 0,000 menor a 0,05, aceptando Ia hipótesis aIterna, existe reIación entre 
Ia supervisión y Ia gestión administrativa en Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano 
del Ministerio Público Lima 2021. Este resultado se compara con la información de 
Ramírez (2018), que determina que existe una correlación según el coeficiente de 
rho= 0.711 y una sig.=0.000 menor a 0.05, asimismo; Infante (2020) en sus 
resuItados obtuvo que eI coeficiente de correIación Pearson es de 0,710 Sig. 0,000< 
0,05.  
Como sustento teórico Pelayo, Joya y Velásquez (2019), manifestaron 
que una entidad alcanza sus metas efectuando supervisión, con las actividades de 
control la dirección verifica si se está trabajando de manera adecuada, asimismo, 
López y Pesántez (2017), manifestaron que con esta dimensión se informa que 
controles se está efectuando y cuales no están resultando, de esa manera se 
cambia de estrategia. En base a lo expuesto se evidencia que el fortalecer las 
actividades de prevención y monitoreo, efectivizará la supervisión. Los directivos del 
Ministerio PúbIico deben generar una cultura de prevención y monitoreo oportuno 









Primera: Los resultados de Ia investigación reportan Ia existencia de una reIación 
positiva considerabIe entre eI controI lnterno y Ia gestión administrativa de la 
Oficina GeneraI de Potencial Humano del Ministerio Publico Lima 2021, en 
base a los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = 0,787 y el valor de significancia de p=0,000 que fue menor al 
nivel α = 0,05. 
Segundo: Los resuItados de Ia investigación reportan Ia existencia de una reIación  
positiva media entre eI ambiente de controI y Ia gestión administrativa en la 
Oficina General de Potencial Humano deI Ministerio PúbIico, año  2021, en 
base a los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = 0,633 y un vaIor p=0,000 es menor α= 0,05, aceptando Ia 
hipótesis alterna. 
Tercera: Los resultados de Ia investigación reportan Ia existencia de una reIación 
positiva media entre la evaluación de riesgos y Ia gestión administrativa en 
Ia Oficina GeneraI de Potencial Humano deI Ministerio Publico Lima 2021, 
en base a los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman =0,572 y un valor p=0,000 es menor α 0,05, aceptando Ia hipótesis 
aIterna. 
Cuarta: Los resuItados de Ia investigación reportan Ia existencia de una reIación 
positiva media entre actividades de controI y Ia gestión administrativa en la 
Oficina General de Potencial Humano deI Ministerio PúbIico, año 2021, en 
base a los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman =0,624 y un valor p=0,000 es menor α 0,05, aceptando Ia hipótesis 
aIterna. 
Quinta: Los resultados de Ia investigación reportan Ia existencia de una reIación  
positiva media entre Ia información y la comunicación y Ia gestión 
administrativa en la Oficina General de Potencial Humano deI Ministerio 
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Publico, año 2021, en base a los resultados obtenidos del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman =0,549  y un valor p =0,000 es menor a 
0,05, aceptando Ia hipótesis alterna. 
Sexta: Los resultados de Ia investigación reportan que Ia existencia de una reIación  
positiva media entre Ia supervisión y Ia gestión administrativa en la Oficina 
General de Potencial Humano deI Ministerio PúbIico, año 2021, en base a 
los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 






En mérito de los resultados obtenidos en Ia presente investigación se recomienda 
al Gerente General y al Gerente de PotenciaI Humano deI Ministerio PúbIico lo 
siguiente: 
Primera: Fortalecer el proceso implementación del sistema de controI lnterno en la 
institución debiendo incluir para ello, en su Reglamento de Organización y 
Funciones las competencias relacionadas a la implementación del control 
interno que debe efectuar cada oficina. 
 
Segunda: Incluir en el plan de desarrollo de personal, capacitaciones dirigidas a los 
funcionarios y servidores de Ia institución sobre la importancia de los 
valores éticos, controI interno y gestión de riesgos, así como contratar 
personaI especiaIizado. 
 
Tercera: Establecer procedimientos y mecanismo que permitan identificar, 
gestionar y valorar los riesgos que pudieran afectar los procesos 
operativos y los objetivos institucionales. 
 
Cuarta: Fortalecer las acciones y medidas de control que deben ejecutarse para 
reducir o mitigar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
Quinto: Fortalecer Ia comunicación interna entre Ias oficinas del Ministerio PúbIico 
que permita que Ia información IIegue a cada destino de manera oportuna 
y estabIecer Ios canales de comunicación que permita transmitir la 





Sexto: Mejorar Ios procesos de seguimiento y control que deben efectuar los 
funcionarios, a fin de establecer las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan para una adecuada implementación del control interno. 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Matriz de Operacionalización de la variable 1: Control Interno 




Rectitud y valores éticos 
Recursos humanos 
 
1,2,3,4 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 










Identificación de riesgos 
Valoración de los riesgos 
 
5,6,7,8 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 








Actividad de control Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 
Revisión de procesos, 
actividades y tareas 
 
9,10,11,12 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 












Calidad y suficiencia de la 
información  
 
13,14,15,16 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 








Supervisión Actividades de prevención 
y monitoreo  




17,18,19,20 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 




















1,2,3,4,5 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 









División de tareas 
6,7,8,9,10 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 










11,12,13,14,15 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 











Medición de los 
objetivos 
 
16,17,18,19, 20 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 



















ANEXO 02:  
INSTRUMENTO DE MEDICION 
CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 
Estimado(a) colaborador, con el cuestionario que se presenta, espero alcanzar 
información referida al Control Interno sobre los trabajadores del Ministerio Público, para 
lo cual solicito su colaboración, respondiendo a todas las preguntas. Dichos resultados 
me permitirán formular algunas recomendaciones para optimizar el Control Interno. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso: 
ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO ESCALA 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 
DIMENSION: AMBIENTE CONTROL S CS AV CN N 
1 
La Alta Dirección promueve un ambiente adecuado para la 
ejecución del control interno. 
2 
En tu institución refuerzan temas sobre  el cumplimiento de los 
valores éticos. 
3 
La Oficina General considera al recurso humano como lo más 
importante y motiva el crecimiento profesional. 
4 
Se crea condiciones laborales adecuadas para la promoción de 
actividades de capacitación y formación que permitan al personal 
aumentar y perfeccionar sus capacidades. 
DIMENSION: EVALUACION DE RIESGOS S CS AV CN N 
5 
La Oficina General evalúa periódicamente las políticas relacionadas 
al recurso humano. 
6 
La Oficina General identifica los riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento de metas. 
7 
La Oficina General actúa eficazmente ante los riesgos que puedan 
afectar a la institución. 
55 
8 
La Oficina General efectúa el seguimiento periódico del avance de 
los indicadores de desempeño. 
DIMENSION: ACTIVIDADES DE CONTROL S CS AV CN N 
9 
La Alta Dirección elabora el Plan de Trabajo que contiene las 
medidas de control a implementar con el objetivo de reducir los 
riesgos. 
10 
La Oficina General cuenta con un manual de procesos y 
procedimientos dentro de la misma. 
11 
La Oficina General evalúa los procesos que desarrolla para la 
mejora de los mismos. 
12 
Se efectúa un adecuado seguimiento a los procesos claves de 
gestión administrativa. 
DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACIÓN S CS AV CN N 
13 
Las herramientas informáticas que utiliza la institución  
permite el traslado de información hasta la Alta Dirección. 
14 
La información que recibe de la Oficina General es suficiente para 
el cumplimiento de sus funciones. 
15 
Se cuenta con política adecuada de confidencialidad para el manejo 
de la información. 
16 
Las políticas de información de la entidad se adaptan a los cambios 
producidos por factores externos e internos. 
DIMENSION: SUPERVISION S CS AV CN N 
17 
La Oficina General aplica las medidas correctivas para el 
seguimiento e implementación de las recomendaciones del órgano 
de control. 
18 
La Oficina General supervisa el cumplimiento de las acciones 
correctivas y/o de mejora. 
19 
La institución efectúa periódicamente la autoevaluación de la 
gestión de monitoreo. 
20 
Se monitorean con frecuencia los procesos y operaciones de la 
institución para adoptar acciones preventivas. 
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CUESTIONARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Estimado(a) colaborador, con el cuestionario que se presenta, espero alcanzar 
información referida a la Gestión Administrativa sobre los trabajadores del Ministerio 
Público, para lo cual solicito su colaboración, respondiendo a todas las preguntas. Dichos 
resultados me permitirán formular algunas recomendaciones para optimizar el Control 
Interno. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso: 
ESCALA VALORATIVA 
CODIGO ESCALA 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
VARIABLE 2: GESTION ADMINISTRATIVA 
DIMENSION: PLANIFICACION S CS AV CN N 
1 
La planificación administrativa es importante para un buen 
control interno. 
2 Conozco el Plan Estratégico Institucional. 
3 
La Oficina General da a conocer el Plan Operativo Institucional de 
su Oficina. 
4 
Considero que las estrategias formuladas en el PEI están 
orientadas alcanzar los objetivos. 
5 Manejo los instrumentos de gestión de su institución. 
DIMENSION: ORGANIZACIÓN S CS AV CN N 
6 
La Oficina General establece metas internas para el desarrollo de 
actividades dentro de la Oficina. 
7 
La Oficina General cumple con los principios unidad de dirección, 




En tu institución respeta la línea de carrera para los puestos de 
trabajo.           
9 
Tu jefe  distribuye con equidad el trabajo entre los colaboradores 
de la Oficina.           
10 
La Oficina General agrupa actividades homogéneas para el logro 
de los objetivos.           
  DIMENSION: DIRECCION S CS AV CN N 
11 
La Oficina General brinda orientación para la atención de 
expedientes complejos.           
12 
Considero la orientación que brinda le permite atender 
documentos de gestión.           
13 
La Oficina General ofrece tratamientos efectivos frente a  
problemas y/o quejas.           
14 
La Oficina General  supervisa las tareas asignadas para el 
cumplimiento de los objetivos.           
15 
La gestión administrativa mide los objetivos en función a 
indicadores.      
  DIMENSION:CONTROL S CS AV CN N 
16 
Existen criterios de desempeño que permiten realizar las 
comparaciones para el control.           
17 Considero que la evaluación de desempeño es objetiva.           
18 La jefatura realiza acciones correctivas de manera adecuada.           
19 
Creo que las acciones correctivas eliminan las causas principales 
del problema.           
20 
La jefatura hace uso de herramientas tecnológicas en el  
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ANEXO Nº 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “EL CONTROL INTERNO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA GENERAL DE POTENCIAL HUMANO 
 DEL MINISTERIO PUBLICO, LIMA 2021” 
Autora:  Carola Bertha Limaymanta Alvarado 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
¿Qué relación existe 
entre el control interno 
y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano del 





¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
ambiente de control y 
la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021?  
 
¿Cuál es la relación 




relación que existe 
entre el Control 
Interno y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 





relación que existe 
entre ambiente de 
control y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021 
Determinar la 
relación que existe 
entre la evaluación de 
Hipótesis General 
Existe relación 
significativa entre el 
Control Interno y la 
gestión administrativa   
en la Oficina General 
de Potencial Humano 





significativa entre el 
ambiente de control y la 
gestión administrativa 
en la Oficina General 
de Potencial Humano 




significativa entre la 
evaluación de riesgos y 
Variable 1: Control Interno 





Ambiente de Control 
 
 
















Identificación de riesgos 




autorización y aprobación 
Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 
Revisión de proceso, 






















Siempre           5 
Casi siempre   4 
A veces            3 
Casi nunca      2 















riesgos y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021?  
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
actividades de 
control y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021? 
 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
información y la 
comunicación y 
gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio del 
Ministerio Público – 
Lima 2021? 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
supervisión y la 
gestión 
administrativa en la 
en la Oficina General 
riesgos y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021  
 
Determinar la 
relación que existe 
entre las actividades 
de control y la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 




relación que existe 
entre la información y 
la comunicación y la 
gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano 





relación que existe 
entre la supervisión y 
la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano del 




significativa entre las 
actividades de control y 
la gestión 
administrativa en la 
Oficina General de 
Potencial Humano del 





significativa entre la 
información y la 
comunicación y la 
gestión administrativa 
en la Oficina General 
de Potencial Humano 






significativa que existe 
entre la supervisión y la 
gestión administrativa 
en la Oficina General 










Calidad y suficiencia de la 
información 
 
Actividad de prevención y 
monitoreo 








Variable 2:   Gestión Administrativa 

















































Siempre           5 
Casi siempre   4 
A veces            3 
Casi nunca      2 















de Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021? 
 
Potencial Humano 
del Ministerio Público 
– Lima 2021  
 














Nivel - diseño de 
investigación 






Diseño:     




La población está 






N= pobIación: 200 
Z= NiveI de confianza 
(80%) = 1.80 
P= Prob.favorabIe= 0.5 
Q=P.desfavorabIe=0.5 




Variable 1: Control Interno 
Técnicas: Encuesta (Virtual) 
Instrumentos: Cuestionario 
Ámbito de Aplicación: Ministerio Publico – Sede 
Lima 
Forma de Administración: individual 
Autor:  Carola Bertha Limaymanta  Alvarado 
 
DESCRIPTIVA: 
Cuestionario en una plantilla de Excel, se trasladará al programa estadístico de 
SPSS versión 26 
 




Se utilizará la prueba de Rho Spearman. El test nos ayudará a validar que tipo de 




Variable 2 Gestión Administrativa 
Técnicas:  Encuesta (Virtual) 
Instrumentos: Cuestionario 
Ámbito de Aplicación: Ministerio Publico – Sede 
Lima 
Forma de Administración: individual 








ANEXO 07: BASE DE DATOS DE LA MUESTRA 
VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 
1 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 5 4 5 4 10 10 12 11 18 61 
2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 15 15 17 18 16 81 
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 15 13 17 18 14 77 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 13 12 13 13 14 65 
5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 15 12 14 13 12 66 
6 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 12 17 16 13 14 72 
7 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 15 17 17 13 17 79 
8 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 12 17 16 16 18 79 
9 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 13 13 13 14 14 67 
10 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 10 14 17 16 13 70 
11 3 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 13 8 13 15 9 58 
12 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 16 16 17 20 20 89 
13 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 13 9 9 8 9 48 
14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 15 16 14 16 15 76 
15 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 18 16 15 17 16 82 
16 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 10 12 10 13 13 58 
17 3 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 13 8 13 15 9 58 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 15 16 17 18 16 82 
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 5 12 11 11 12 13 59 
20 5 5 4 3 5 5 5 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 5 17 18 14 15 15 79 
21 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 10 12 12 15 12 61 
22 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 11 11 13 14 16 65 
23 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 12 12 13 16 14 67 
24 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 5 7 12 9 11 44 
70 
 
25 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 15 16 18 17 16 82 
26 2 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 11 10 14 14 14 63 
27 2 2 1 3 2 2 2 3 2 5 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 8 9 12 10 8 47 
28 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 7 4 24 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 100 
30 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 10 12 13 15 14 64 
31 4 2 2 2 2 4 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 10 12 13 14 11 60 
32 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 14 15 16 16 72 
33 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 14 17 15 13 12 71 
34 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 11 10 11 9 11 52 
35 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 19 17 18 18 17 89 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 16 16 17 16 12 77 
37 1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 5 6 9 11 8 39 
38 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 19 20 20 20 99 
39 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 19 17 19 16 19 90 
40 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 14 14 16 16 12 72 
41 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 17 16 15 16 16 80 
42 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 19 18 18 19 18 92 
43 5 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 13 15 17 16 17 78 
44 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 19 17 18 18 17 89 
45 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 10 8 9 12 11 50 
46 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 10 12 13 14 16 65 
47 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 14 13 12 14 15 68 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 5 16 16 10 11 14 67 
49 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 8 8 8 14 11 49 
50 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 19 20 20 18 17 94 
51 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 10 13 16 16 14 69 
52 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 13 12 14 14 11 64 
71 
 
53 4 3 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 13 9 14 11 11 58 
54 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 15 15 15 15 16 76 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 20 20 19 18 15 92 
56 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 13 13 12 16 16 70 
57 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 14 11 12 12 10 59 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 100 
59 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 1 3 4 1 3 2 1 1 12 10 7 9 7 45 
60 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 14 12 11 11 10 58 
61 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 4 6 10 8 10 38 
62 2 3 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 10 11 17 13 11 62 
63 4 5 4 4 2 3 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 3 17 13 18 17 14 79 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 100 
65 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 5 4 1 1 12 9 6 11 11 49 
66 4 2 3 4 2 5 3 2 2 4 2 3 1 3 3 3 4 5 2 4 13 12 11 10 15 61 
67 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 5 4 3 3 2 3 13 15 12 16 11 67 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
69 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 16 15 11 15 14 71 
70 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 11 13 15 15 13 67 
71 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 11 8 11 12 10 52 
72 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 17 18 19 20 18 92 
73 3 2 3 3 2 2 3 4 3 5 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 11 11 13 13 12 60 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 100 
75 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 18 19 20 17 18 92 
76 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 5 20 19 16 17 18 90 
77 4 5 5 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 17 11 14 13 14 69 
78 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 12 14 12 16 15 69 
79 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 15 14 17 15 15 76 
80 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 18 17 18 17 20 90 
72 
 
81 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 3 19 14 14 14 17 78 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
83 4 5 5 4 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 18 13 16 16 15 78 
84 5 3 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 15 17 19 20 15 86 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 20 20 20 19 20 99 
86 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 14 11 9 9 8 51 
87 4 2 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 13 17 12 13 15 70 
88 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 10 12 15 15 16 68 
89 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 16 14 15 14 14 73 
90 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 2 5 4 5 5 5 2 1 1 7 5 8 19 9 48 
91 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 19 19 18 17 16 89 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 12 12 12 12 10 58 
93 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 12 12 12 12 62 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 12 12 12 13 12 61 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 12 12 12 12 11 59 
96 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 11 9 12 11 12 55 
97 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 11 12 12 51 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 12 12 12 12 9 57 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 19 20 99 
102 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 11 12 12 12 60 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 12 12 11 11 12 58 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 
107 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 17 20 20 20 94 
108 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 11 12 12 12 59 
73 
 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 11 12 12 59 
110 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 12 12 12 12 63 
111 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 15 12 11 13 12 63 
112 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 13 12 12 12 64 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 12 12 12 12 10 58 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 12 12 12 12 11 59 
115 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2 4 1 2 2 1 2 11 10 12 11 7 51 
116 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 15 14 15 13 14 71 
117 3 5 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 15 16 15 16 15 77 
118 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 15 17 15 14 15 76 
119 5 2 5 4 3 3 4 1 2 4 3 5 5 3 5 5 2 2 2 5 16 11 14 18 11 70 
120 3 2 2 3 2 2 3 4 1 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4 5 10 11 15 15 16 67 
121 3 3 2 3 4 5 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 11 16 15 17 14 73 
122 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 5 1 2 3 2 2 3 4 1 2 11 12 13 9 10 55 
123 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 5 3 3 5 13 13 11 9 16 62 












VARIABLE 2: GESTION ADMINISTRATIVA 
N° P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 5 2 1 5 5 4 5 4 3 1 3 1 1 1 4 1 3 3 4 3 18 17 10 14 59 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 19 18 18 18 73 
3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 19 17 19 18 73 
4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 16 17 15 18 66 
5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 16 20 15 14 65 
6 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 19 15 15 16 65 
7 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 21 21 22 19 83 
8 5 3 3 3 4 4 4 4 3 2 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 18 17 21 17 73 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 20 20 20 18 78 
10 3 2 3 3 2 5 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 19 15 15 62 
11 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 23 23 19 22 87 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 25 23 25 22 95 
13 5 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 17 17 12 10 56 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 20 19 19 18 76 
15 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 19 21 20 20 80 
16 5 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 18 16 15 19 68 
17 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 23 23 19 22 87 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 19 18 16 17 70 
19 5 5 3 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 20 12 15 14 61 
20 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 5 3 4 5 23 19 21 22 85 
21 4 3 4 2 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 15 10 17 16 58 
22 5 4 2 4 4 4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 19 15 9 16 59 
23 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 18 18 15 17 68 
24 5 4 2 3 4 5 4 3 1 1 1 1 1 3 3 5 3 4 4 3 18 14 9 19 60 
25 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 20 18 20 18 76 
26 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 16 19 19 18 72 
75 
 
27 4 5 2 3 3 5 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 17 14 14 14 59 
28 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 5 5 26 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 100 
30 5 5 2 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 17 10 11 15 53 
31 5 2 2 4 5 2 4 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 18 16 10 15 59 
32 4 1 4 1 3 1 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 13 13 16 19 61 
33 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 22 18 17 16 73 
34 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 17 15 13 16 61 
35 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 23 25 25 22 95 
36 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 16 21 16 20 73 
37 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 11 9 7 8 35 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 24 25 25 99 
39 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 3 5 4 5 21 20 22 21 84 
40 5 4 3 4 5 4 5 4 3 3 2 3 3 4 4 5 3 4 4 4 21 19 16 20 76 
41 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 24 22 19 16 81 
42 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 22 21 20 22 85 
43 4 5 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 21 22 20 21 84 
44 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 23 25 25 22 95 
45 4 5 1 5 4 5 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 19 14 8 11 52 
46 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 18 19 15 21 73 
47 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 18 17 17 15 67 
48 3 1 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 15 14 16 18 63 
49 5 4 2 1 4 4 2 4 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 16 14 11 14 55 
50 5 5 4 3 3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 20 21 20 21 82 
51 5 2 2 2 4 5 5 5 2 1 3 1 3 3 2 1 1 3 2 5 15 18 12 12 57 
52 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 14 14 15 15 58 
53 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 5 5 3 15 11 13 17 56 
54 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 21 18 18 19 76 
76 
 
55 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 23 23 25 25 96 
56 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 18 19 15 16 68 
57 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 15 14 14 14 57 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 100 
59 5 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 14 12 9 10 45 
60 5 5 5 5 3 5 2 3 3 4 3 5 3 3 2 3 3 3 1 2 23 17 16 12 68 
61 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 16 9 9 13 47 
62 5 3 2 4 3 3 3 3 1 5 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 17 15 14 17 63 
63 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 24 21 21 22 88 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 100 
65 5 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 3 19 11 11 8 49 
66 1 2 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 4 14 12 13 18 57 
67 5 2 3 3 4 3 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 17 12 14 17 60 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
69 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 20 15 17 14 66 
70 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 20 16 19 16 71 
71 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 13 13 14 10 50 
72 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 19 21 20 18 78 
73 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 18 15 14 17 64 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 100 
75 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 24 23 22 19 88 
76 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 21 23 22 23 89 
77 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 19 20 20 82 
78 5 2 3 1 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 14 16 15 14 59 
79 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 21 20 20 83 
80 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 21 25 22 23 91 
81 4 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 19 19 18 20 76 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
77 
 
83 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 16 17 14 11 58 
84 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 21 21 23 24 89 
85 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 23 25 24 24 96 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 10 10 14 15 49 
87 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 4 3 14 14 12 17 57 
88 4 4 2 4 4 4 4 5 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 18 19 15 13 65 
89 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 18 18 17 19 72 
90 5 1 1 1 5 5 5 4 4 4 4 1 4 2 2 5 3 2 5 3 13 22 13 18 66 
91 5 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 23 20 22 21 86 
92 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 15 15 15 61 
93 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 15 15 15 13 58 
95 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 16 15 15 14 60 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
97 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 16 15 15 61 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 15 15 14 14 58 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 15 15 14 15 59 
100 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 15 15 15 61 
101 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 23 23 23 25 94 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 15 15 15 16 61 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 100 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
109 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 13 15 15 16 59 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
78 
 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 15 15 14 14 58 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 60 
113 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 15 15 15 62 
114 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 15 15 15 62 
115 5 3 2 4 4 4 2 5 2 4 3 2 3 3 2 5 2 4 5 4 18 17 13 20 68 
116 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 17 19 18 19 73 
117 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 19 19 20 24 82 
118 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 18 18 19 18 73 
119 4 4 4 3 3 3 5 3 1 2 2 3 4 2 4 5 2 4 4 4 18 14 15 19 66 
120 4 3 2 3 3 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 2 2 1 2 15 20 20 11 66 
121 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 1 2 2 3 16 11 16 10 53 
122 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 21 20 21 20 82 
123 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 3 4 3 5 4 4 3 21 23 17 19 80 













ANEXO 08: BASE DE DATOS INGRESADO AL SISTEMA SPSS 




Vista de variables 
81 
 
Resultados de correlaciones 
 
82 
|
